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Реферат 
 
Выпускная квалификационная работа содержит 105 страниц, 8 рисунков, 
17 таблиц, 28 источников, 2 приложения. 
Ключевые слова: подстанция, трансформатор, релейная защита, короткое 
замыкание, уставка срабатывания, коэффициент чувствительности, блок 
защиты, ячейка, выключатель. 
Объектом разработки является релейная защита и автоматика 
подстанции. 
Цель работы – проектирование релейной защиты и автоматики 
подстанции. 
В работе выбраны требуемые виды релейной защиты и автоматики, 
выполнены необходимые расчеты токов короткого замыкания, рассчитаны 
уставки выбранных защит. Кроме того рассмотрены вопросы производственной 
и экологической безопасности, а также рассчитаны капитальные вложения для 
реализации проекта. 
Область применения: при реконструкции панелей защит трансформатора 
и релейной защиты и автоматики распределительного устройства. 
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Обозначения и сокращения 
АВР автоматическое включение резерва 
АО автоматика охлаждения 
АЧР автоматическая частотная разгрузка 
БТН бросок тока намагничивания 
ВН высшее напряжение 
ГЗ газовая защита 
ДЗ дуговая защита 
ДЗТ дифференциальная защита с торможением 
ДЗТ Ч «чувствительная» дифференциальная защита с торможением 
ДТО дифференциальная токовая отсечка 
ЗП защита от перегрузки 
ЗРУ закрытое распределительное устройство 
ИПБ информационный признак блокирования 
КЗ короткое замыкание 
КИ контроль изоляции 
КРУ комплектное распределительное устройство 
ЛЗШ логическая защита шин 
МП магнитное поле 
МТЗ максимальная токовая защита 
НН низшее напряжение 
НПБ нормы пожарной безопасности 
НТЦ научно-технический центр 
ОЗЗ однофазное замыкание на землю 
ППБ правила пожарной безопасности 
ПС подстанция 
ПТН преобразователь ток-напряжение 
ПТЭ правила технической эксплуатации 
ПУЭ правила устройства электроустановок 
РЗ релейная защита 
РПВ реле положения «Включено» 
РПО реле положения «Отключено» 
РПН регулирование под нагрузкой 
СанПиН санитарные правила и нормы 
СНиП строительные нормы и правила 
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ТЗНП токовая защита нулевой последовательности 
ТН трансформатор напряжения 
ТТ трансформатор тока 
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ТСН трансформатор собственных нужд 
УРОВ устройство резервирования при отказе выключателя 
ЧС чрезвычайная ситуация 
ЭП электрическое поле 
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Введение 
Электрические подстанции служат для приема, преобразования и 
распределения электроэнергии. Подстанция глубокого ввода получает питание 
непосредственно от энергосистемы и предназначена для питания группы 
электроустановок предприятия. Схемы распределительных устройств 
подстанции определяются на этапе проектирования в зависимости от 
требований к надежности электроснабжения потребителей. 
Релейная защита предназначена для определения и отключения от 
электроэнергетической системы повреждённых элементов для обеспечения 
нормальной работы всей системы. Релейная защита непрерывно контролирует 
состояние и реагирует на повреждения и ненормальные режимы работы 
элементов электроэнергетической системы. Релейная защита относится к 
основным видам электрической автоматики, которой обеспечивает нормальную 
работу энергосистем. 
К релейной защите предъявляются следующие основные требования: 
- быстродействие: определяется скоростью выявления и отделения от 
электроэнергетической системы повреждённых элементов для уменьшения 
длительности аварийного режима работы; 
- селективность: определяется способностью выявлять поврежденный 
элемент электроэнергетической системы и отключать его ближайшими к нему 
выключателями для исключения излишнего срабатывания; 
- чувствительность: определяется способностью релейной защиты 
выявлять повреждения в конце установленной для неё зоны действия, при 
работе энергосистемы в минимальном режиме; 
- надежность: определяется способностью действовать правильно и 
безотказно во всех режимах работы контролируемого объекта при всех видах 
повреждений и ненормальных режимов. 
Автоматика предназначена для минимизации последствий аварий и 
нарушений, а так же для предотвращения и прекращения дальнейшего развития 
аварии в электроэнергетической системе. 
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8. Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 
ресурсосбережение 
8.1 Цель проекта 
Целью проекта является реконструкция защиты подстанции. 
Реконструкция может производиться в два независимых этапа: реконструкция 
распределительного устройства и реконструкция панелей защит 
трансформатора. 
8.2 Оценка технического уровня 
Проведем количественный анализ конкурентоспособности блока защиты 
БМРЗ-ТД производства НПП «Механотроника» по техническим показателям в 
следующем прядке: 
1. Выберем базовый объект конкурента, терминал защиты серии 
MiCOM P631 производства Schneider Electric. 
2. Определим перечень нормативных, предельно допустимых и 
желаемых, а также предлагаемых технических параметров, и занесем 
их в таблицу. 
3. Сравним имеющиеся параметры с соответствующими параметрами 
потребности, необходимыми для потребителя.  
4. Рассчитаем групповой показатель на основе единичных показателей. 
Единичный параметрический показатель рассчитывается по формуле: 
100
,
P
q
P
        (61) 
где  q – параметрический показатель; 
Р – величина параметра реального объекта; 
Р100 – величина параметра гипотетического (идеального) объекта, 
удовлетворяющего потребность на 100%. 
Каждому параметрическому показателю по отношению к объекту в целом 
соответствует некий вес d, разный для каждого показателя. 
После вычисления всех единичных показателей вычислим обобщенный 
показатель, характеризующий соответствие объекта потребности в нем: 
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1
,
n
i i
i
Q q d

       (62) 
где  Q – групповой технический показатель (по техническим 
параметрам); 
qi – единичный параметрический показатель по i-му параметру; 
di – вес i-го параметра; 
п – число параметров, подлежащих рассмотрению. 
Данные для оценки конкурентоспособности разрабатываемого новшества 
приводятся в таблице 5. 
Таблица 5 - Оценка технического уровня новшества 
Характеристики 
Вес 
показателей 
Новшество 
БМРЗ-ТД 
Конкурент 
MiCOM 
P631 
Гипотетический 
объект 
 di Pi qi Pi qi Р100 q100 
Полезный эффект новшества, Q  Qн=0,69 Qк=0,57 Q100=1 
Количество дискретных входов, шт. 0,2 
16 0,16 12 0,12 20 
1 
Количество дискретных выходов, 
шт. 
0,2 16 0,16 12 0,12 20 1 
Термическая стойкость токовых 
цепей, А 
0,12 25 0,1 20 0,08 30 1 
Прочность изоляции, кВ 0,14 
2,5 0,12 2 0,09 3 
1 
Частота выборки, кГц 0,15 
1,2 0,04 2,4 0,08 4,8 
1 
Количество уравнений для создания 
гибкой логики, шт. 
0,19 6 0,11 4 0,08 10 1 
Показатель конкурентоспособности новшества блока защит БМРЗ-ТД по 
отношению к базовому объекту терминалу MiCOM P631 будет равен: 
н
ту
к
К ,
Q
Q
        (63) 
где  Кту – показатель конкурентоспособности нового объекта по 
отношению к конкурирующему по техническим параметрам (показатель 
технического уровня); 
Qн, Qк – соответствующие групповые технические показатели нового и 
базового объекта. 
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ту
0,69
К 1,21.
0,57
   
8.3 Организация и планирование проектных работ 
Планирование комплекса предполагаемых работ осуществляется в 
следующем порядке: 
- определение структуры работ в рамках научного исследования; 
- определение участников каждой работы; 
- установление продолжительности работ; 
- построение графика проведения научных исследований. 
Обычно, работу выполняет один человек, он является руководителем 
проекта и исполнителем. В нашем случае работу выполняют два человека: 
руководитель проекта и исполнитель (инженер). 
Трудоемкость выполнения научного исследования оценивается 
экспертным путем в человеко-днях и носит вероятностный характер, т.к. 
зависит от множества трудно учитываемых факторов. Для определения 
ожидаемого (среднего) значения трудоемкости itож  используется следующая 
формула:  
min max
ожi
3 2
,
5
i it tt

     (64) 
где ожit  - ожидаемая трудоемкость выполнения i-ой работы чел.-дн.; 
min it  - минимально возможная трудоемкость выполнения заданной i-ой 
работы, чел.-дн.; 
max it  - максимально возможная трудоемкость выполнения заданной i-ой 
работы, чел.-дн. 
Исходя из ожидаемой трудоемкости работ, определяется 
продолжительность каждой работы в рабочих днях Тр, учитывающая 
параллельность выполнения работ несколькими исполнителями.  
ожi
р ,
Чi i
t
T         (65) 
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где рiТ  - продолжительность одной работы, раб. дн.; 
ожit  - ожидаемая трудоемкость выполнения одной работы, чел.-дн.; 
Ч i  - численность исполнителей, выполняющих одновременно одну и ту 
же работу на данном этапе, чел. 
Этапы работы и длительность выполнения каждым исполнителем 
представлены в таблице 6. 
Таблица 6 – Состав основных этапов работ 
Основные этапы 
№ 
раб 
Содержание работ 
Должность 
исполнителя 
Длит. в 
рабочих 
днях 
i
Т
р
 
Длит. в 
календ. 
днях 
к
Т
i
 
Предпроектные 
работы 
1 
Заполнение опросного 
листа  
Руководитель 
проекта 
2 3 
Составление и 
согласование с 
заказчиком  
2 
Составление 
технического задания 
Руководитель 
проекта 
1 2 
Разработка 
утверждаемой 
части 
 
3 
Календарное 
планирование работ 
Руководитель 
проекта 
1 2 
4 
Описание защищаемого 
объекта 
Инженер 
2 3 
5 Выбор устройств РЗ Инженер 
1 2 
6 
Описание принятых 
устройств РЗ 
Инженер 
1 2 
7 Расчет токов КЗ Инженер 
5 8 
8 
Расчет защит 
трансформатора 
Инженер 
11 17 
9 
Расчет защит 
распределительного 
устройства 
Инженер 
10 15 
10 
Описание автоматики 
подстанции 
Инженер 
4 6 
11 
Технико-экономическое 
обоснование проекта 
Инженер 
8 12 
12 
Рассмотрение вопросов 
безопасности 
Инженер 
8 12 
13 
Оценка эффективности 
полученных результатов 
Руководитель 
проекта 
2 3 
Разработка техни-
ческой 
документации 
14 
Составление 
пояснительной записки 
Инженер 
10 15 
15 
Составление 
принципиальных 
электрических схем 
Инженер 
5 8 
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После распределения работ по исполнителям построим диаграмму Ганта. 
Диаграмма Ганта – горизонтальный ленточный график, на котором 
работы по теме представляются протяженными во времени отрезками, 
характеризующимися датами начала и окончания выполнения данных работ. 
Для удобства построения графика, длительность каждого из этапов работ 
из рабочих дней следует перевести в календарные дни. Для этого необходимо 
воспользоваться следующей формулой: 
к р кал ,i iT Т k        (66) 
где Ткi – продолжительность выполнения i-й работы в календарных днях; 
Трi – продолжительность выполнения i-й работы в рабочих днях; 
кал
k – коэффициент календарности. 
Коэффициент календарности определяется по следующей формуле: 
кал
кал
кал вых пр
,
T
k
Т Т Т

 
     (67) 
где выхТ  – количество выходных дней в году;  
прТ  – количество праздничных дней в году. 
Согласно производственному календарю за 2016 год количество 
выходных дней составляет 111 дней, праздничных 8 дней. 
кал
365
1,48.
365 111 8
k  
 
 
Рассчитанные значения в календарных днях по каждой работе KiT  
округляем до целого числа.  
Полученные данные по длительностям работ заносим в соответствующий 
столбец таблицы 6. 
На основе таблицы 6 построим календарный план-график. График 
строится для максимального по длительности исполнения работ в рамках 
проекта на основе таблицы 7 с разбивкой по месяцам и декадам (10 дней) за 
период времени дипломирования. 
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Таблица 7 – Календарный план-график проведения проектных работ  
№ 
работ 
Вид работ Исполнители 
i
T
к ,
 
кал.дн. 
Продолжительность выполнения 
работ 
февраль март апрель май 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 
1 
Заполнение 
опросного листа 
Руководитель 3 
           
2 
Составление 
технического 
задания 
Руководитель 2 
           
3 
Календарное 
планирование  работ 
Руководитель 2 
           
4 
Описание 
защищаемого 
объекта  
Инженер 3 
           
5 Выбор устройств РЗ Инженер 2            
6 
Описание принятых 
устройств РЗ 
Инженер 2 
           
7 Расчет токов КЗ Инженер 8            
8 
Расчет защит 
трансформатора 
Инженер 
17 
           
9 
Расчет защит 
распределительного 
устройства 
Инженер 
15 
           
10 
Описание 
автоматики 
подстанции 
Инженер 
6 
           
11 
Технико-
экономическое 
обоснование 
проекта 
Инженер 12 
           
12 
Рассмотрение 
вопросов 
безопасности 
Инженер 12 
           
13 
Оценка 
эффективности 
полученных 
результатов 
Руководитель  3 
           
14 
Составление 
пояснительной 
записки 
Инженер 15 
           
15 
Составление 
принципиальных 
электрических схем 
Инженер 8 
           
 – руководитель,  – инженер. 
Итого длительность работ в календарных днях у руководителя 
составляет 10 дней, а у инженера 100 дней. 
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8.4 Расчет затрат на проектирование 
Затраты рассчитываются по следующим элементам расходов с 
последующим суммированием: 
1. Материальные затраты. 
2. Амортизация основных фондов и нематериальных активов. 
3. Затраты на оплату труда. 
4. Отчисления в социальные фонды (страховые взносы). 
5. Прочие затраты. 
6. Накладные расходы. 
8.4.1 Материальные затраты 
Материальные затраты, необходимые для данной разработки, заносим в 
таблицу. 
Таблица 8 – Материальные затраты 
Наименование 
Единица 
измерения 
Количество 
Цена за ед., 
руб. 
Затраты на 
материалы (Зм), 
руб. 
Тетрадь Штук 1 50 50 
Ручка Штук 2 20 40 
Распечатка Лист 90 2 180 
Картридж Штук 1 700 700 
Итого СМЗ: 970 
8.4.2 Расчет амортизации 
Рассчитаем амортизационные отчисления линейным методом по 
выражению: 
1
,
365
ИСП
АМ ОБ
СЛ
Т
С С
Т
         (68) 
где СЛТ  - срок службы, лет; 
 ОБС  - стоимость оборудования и мебели; 
 ИСПТ - срок использования, дней. 
Используемое оборудование и мебель, срок службы, стоимость и 
амортизация приведена в таблице 9.  
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Таблица 9 – Амортизация основных фондов 
Оборудование Кол-
во 
Срок 
службы, лет 
Стоимость, 
руб. 
Срок 
исп., 
дней 
Амортизация, 
руб. 
Компьютер 2 5 30000 
110 
3616 
Принтер 1 5 5000 301 
Сканер 1 5 4000 241 
Стол 2 10 3000 181 
Стул 2 10 2000 121 
Итого СА: 4460 
8.4.3 Затраты на оплату труда 
Величина планового фонда заработной платы определяется по формуле: 
ЗП = ЗПт + ЗПд + ЗПп,      (69) 
где  ЗПт – тарифный фонд заработной платы (по окладам); 
ЗПд – дополнительная заработная плата за неотработанное время (отпуск) 
(0,08 – 0,16) ЗПт; 
ЗПп – доплаты за условия работы и проживания (0,3-0,5) ЗПт 
(учитывается поясной коэффициент и доплата за вредные и опасные условия 
работы). 
Расчет заработной платы для руководителя с учетом премии: 
.=(23500+2200)1,16 1,3=38755ЗП РУКОВ рубС   
Расчет заработной платы для инженера: 
.14000 1,08 1,3 19656ЗП ИНЖ рубС      
Согласно построенному календарному плану-графику руководитель 
проекта занят 10 календарных дней, а исполнитель – 100 календарных дней. 
Тогда затраты на оплату труда составят: 
10 100
38775 19656 112064 .
21 21
ЗП ЗП РУКОВ ЗП ИНЖС С С руб       
 
8.4.4 Отчисления в социальные фонды 
Принимаем отчисления в социальные фонды –30%: 
0,3 0,3 112064 33619 .СФ ЗПС С руб      
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8.4.5 Прочие затраты 
Принимаем прочие непредвиденные расходы 10% от предыдущих затрат: 
0,1( ) 0,1(970 4460 112064 33619) 15111 .ПР МЗ АМ ЗП СФС С С С С руб          
8.4.6 Накладные расходы 
Принимаем накладные расходы 200% от затрат на оплату труда: 
2 2 112064 224128 .НР ЗПС С руб      
Итоговая полная себестоимость проектирования составляет: 
970 4460 112064 33619
15111 224128 390352 .
П МЗ АМ ЗП СФ ПР НРС С С С С С С
руб
          
    
Принимаем, что прибыли составляет 20% от себестоимости 
проектирования. Тогда капиталовложения заказчика в проектирование 
релейной защиты составляют: 
1,2 1,2 390352 468422 .ПР ПK С руб      
8.5 Определение затрат на осуществление проекта 
8.5.1 Стоимость оборудования 
Согласно прайс-листу фирмы ООО "Трансформатор66"[16], 
занимающейся продажей трансформаторов и комплектующих запчастей к ним  
стоимость шкафа защиты ШЗТ МТ, включающего в себя два блока защиты 
БМРЗ, на 2016 г. составляет 308000 руб. (цена с НДС). Для двух 
трансформаторов необходимо два шкафа защит, следовательно итоговые 
капитальные затраты на оборудование составляют: 
2 308000 616000 .ОБK руб   
8.5.2 Затраты на монтаж и наладку 
Принимаем капиталовложения на монтаж и наладку оборудования 
равными 35% от капиталовложений на оборудование. 
0,35 0,35 616000 215600 .МОН ОБK K руб      
Суммарные капиталовложения на проектирование, оборудование монтаж 
и наладку аппаратуры РЗА. 
468422 616000 215600 1300022 .П ОБ МОНK K K K руб        
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8.6 Экономическая эффективность проекта 
Экономический эффект релейной защиты определяется 
предотвращённым ущербом за счёт внедрения устройств РЗА: 
,РЗА РЗАЭ У У С          (70) 
где Э  - предотвращенный ущерб или эффект при внедрении аппаратуры 
РЗА для автоматизации ранее не автоматизированных объектов. 
У   - ущерб при отсутствии автоматизации (аппаратуры РЗА); 
РЗАУ  - ущерб при наличии внедренной аппаратуры на ранее не 
автоматизированном объекте; 
РЗАС  - эксплуатационные затраты на РЗА. 
Ущерб при отсутствии на объекте РЗА определяется: 
,КЗ ПУ У У        (71) 
где КЗУ  - ущерб от действия КЗ; 
ПУ  - ущерб от прекращения перетоков. 
Ущерб от разрушительного действия токов КЗ для разных защищаемых 
объектов формируется в разных объемах. Принимаем стоимость ремонта 
трансформатора после действия на него токов короткого замыкания: 
500000 .КЗУ руб  
Ущерб от прекращения перетока активной мощности по защищаемому 
элементу определяется по формуле: 
( ) ( ),ПУ q a m N m t          (72) 
где 0,99q    вероятность отсутствия планового ремонта; 
a  - тариф на электроэнергию, 3 /a руб кВт ч  ; 
( )m N  - среднее значение мощности, протекающей по элементу и 
недоотпущенной, вследствие его потери, принимаем ( ) 25m N МВт ; 
( ) 0,438m t ч  - средняя продолжительность оперативных переключений. 
0,99 3 25000 0,438 32520 .ПУ руб       
Подставим полученные значения в формулу (71): 
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500000 32520 532520 .У руб     
Ущерб при наличии на объекте РЗА определяется по выражению: 
,РЗА РЗА РЗАИС ЛСУ У У         (73) 
где РЗАИСУ  - ущерб вследствие излишних срабатываний; 
РЗА
ЛСУ  - ущерб вследствие ложных срабатываний. 
Излишние и ложные действия, определяются через первичный ущерб УП 
внезапного прекращения перетока активной мощности по автоматизируемому 
элементу. Принимаем 32520 .РЗА РЗАИС ЛС ПУ У У руб     
32520 32520 65040 .РЗАУ руб    
Эксплуатационные затраты на внедрение и содержание устройства РЗА: 
,РЗА А ОБСЛС Н K Н K          (74) 
где АН  - норма амортизации, определяется через срок службы блока 
защиты 1/ 1/12 0,083А СЛН Т   ; 
ОБСЛН  - норма эксплуатационных издержек, принимаем 0,05ОБСЛН  ; 
K – суммарные капиталовложения. 
0,083 1300022 0,05 1300022 172903 .РЗАС руб       
Экономический эффект по формуле (70): 
532520 65040 172903 294577 .Э руб      
Определяем срок окупаемости затрат при нулевой ставке 
дисконтирования: 
1300022
4,4 .
294577
ОК
K
T лет
Э
    
1. Экономические результаты проекта 
К показателям экономической эффективности относятся: чистый 
дисконтированный доход (ЧДД), индекс доходности (ИД), внутренняя норма 
доходности (ВНД) и срок окупаемости инвестиций (Ток). 
Рассчитаем показатели экономической эффективности при ставки 
дисконтирования E1=0,12. Вторая дисконтная ставка выбирается так, чтобы 
ЧДД стал отрицательным. Расчеты показателей представлены в таблице 10.
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Таблица 10 - Интегральные показатели эффективности 
Наименование  
показателей 
Значение показателей по годам, тыс.руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Капитальные вложения  1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2. Доход 0 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 
3. Коэффициент дисконтирования при 
Е1=0,12 
1 0,89 0,8 0,71 0,64 0,57 0,51 0,45 0,4 0,36 0,32 0,29 
4. Дисконтированные капитальные 
вложения  
1310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6. Дисконтированный доход  0 263 235 210 187 167 149 133 119 106 95 85 
7. Суммарный дисконтированный доход  
нарастающим итогом 
0 263 499 709 896 1063 1213 1346 1465 1572 1667 1752 
8. Чистый дисконтированный доход 452 
9. Индекс доходности  1,35 
10. Ток (дисконтированный срок 
окупаемости) 
7,6 
11. Коэффициент дисконтирования при 
Е2=0,4  
1 0,71 0,51 0,36 0,26 0,19 0,13 0,09 0,07 0,05 0,03 0,02 
12. Дисконтированные капитальные 
вложения  
1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14. Дисконтированный доход  0 211 151 108 77 55 39 28 20 14 10 7 
15. Суммарный дисконтированный доход  
нарастающим итогом 
0 211 361 469 546 600 640 668 688 702 712 719 
16. Чистый дисконтированный доход  -581 
17. Индекс доходности  0,55 
18. Внутренняя норма доходности 24,25 
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Рисунок 7- График зависимости ЧЧД=f(T) 
Срок окупаемости определяется из графика ЧЧД=f(T) как точка 
пересечения кривой с осью абсцисс. Дисконтированный срок окупаемости 
получился на 3,2 года больше срока окупаемости при нулевой ставке 
дисконтирования. 
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